
















































0.1. O.vinogradniški. in.kletarski. terminologiji.v.prleškem.narečju. je.bilo.ob-






v. severovzhodnem.narečnem.prostoru. (Koletnik. 2007).. Poleg. znanstvenih. pri-
Vinogradniško in kletarsko izrazje  
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po. domače.. Izrazje. in. pomeni. so. primerjani. s. tistimi. iz. objav.Mihaele.Koletnik.
(1996,.2004,.2006a,.2006b,.2007).in.s.še.neobjavljenim.gradivom.za.slovar.medži-
murskega.narečja.Đura.Blažeke..








2. Mateja.Kosi,.Vinogradniško in kletarsko izrazje v prleški vasi Cven.(2007).pod.mentor-









































ki.so:.iː, üː, uː, ėː, ọː, ẹː, ː, äː, åː.+.ː..Dolgi.in.kratka.naglašeni.in.nenaglašeni.å so.
le.rahlo.zaokroženi..Kvantitetna.razlika.med.naglašenima.ː.in..ni.več.zaznavna.
. Izvor:.
iː. <. stalno.dolgi.iː.(ˈziːmå,.sˈviːjå ‘svinja’,.ˈpiːšän ‘pišem’,.kˈliːn),.v.prevzetih.be-
sedah.(måˈšiːn ‘naprava,.mlin’,.gˈliːxåt ‘ravnati’);.
üː. <. stalno.dolgi.uː.(ˈlüːč ‘luč’,. ˈlüːpn – 1..ed..‘lupim’, kˈlüːč ‘ključ’),.v.prevzetih.
besedah.(bˈrüːtf ‘pokopališče’);.
uː. <. stalno.dolgi. ː. (ˈvuːk ‘volk’,. ˈduːk ‘dolg’,. ˈčuːn ‘čoln’),. redko.staroakutirani.
. po.mlajšem. podaljšanju. (ˈduːgå. –. prid.. ž.. sp.. ‘dolga’),.o. pred.n,.m. (zˈvuːn 
‘zvon’,.zˈduːm ‘zdoma’);.
ėː. <. stalno.dolgi.ěː.(zˈvėːzdå,.sˈvėːčå,.ˈlėːs,.mˈlėːkọ,.ˈlėːtå.–.I.mn.,.bäˈsėːdå),.cirkum-









ː. <. stalno.dolgi.aː. (gˈrːt ‘grad’,.xˈrːst ‘hrast’,. tˈrːvå ‘trava’,.gˈlːvå ‘glava’),.
cirkumflektirani.ə.v.besedah.(ˈlːš ‘laž’,. ˈčːst ‘čast’),.zgodaj.podaljšani.ə.v.
besedi.(ˈtːl –.R.mn..‘tal’),.v.prevzetih.besedah.iz.aː.(ˈvːgå ‘tehtnica’);.
äː. <. novoakutirani.ə.v.zadnjem.besednem.zlogu.(ˈpäːs ‘pes’,.ˈväːs ‘ves’),.redko.v.
prevzetih.besedah.iz.aː.pred.j.(ˈxäːjz ‘stranišče’,.bˈräːjdä);.






i. <. staroakutirani. i. (ˈlipå,. ˈribå,. kọˈbilå;. ˈmiš,. ˈnič,. ˈsit),. v. prevzetih. besedah.
(gˈlix ‘ravno’,.ˈcigäl),.redko.po.mlajšem.naglasnem.umiku.na.prednaglasni.i.
(pˈrinås);.
ü. <. staroakutirani.u.(ˈküpå – R.ed.,.kˈrüxå – R.ed.,.kˈlükå ‘kljuka’;.kˈrüx,.ˈküp,.ˈtü),.v.
prevzetih.besedah.(gˈrünt ‘grunt,.posest’,.ˈfürtọx ‘predpasnik’);..
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ẹ. <. staroakutirani.ě.(bˈrẹzå,.stˈrẹxå,.ˈlẹtọ,.ˈrẹzåt,.pọˈvẹdåt; ˈdẹt ‘ded’,.ˈsẹn ‘sem’),.
ě.pred.r.(ˈmẹrå,.ˈvẹrå),.v.prevzetih.besedah.(ˈlẹdär,.ˈkẹks);.
. <. staroakutirani.ǫ. (ˈdgå,. ˈgbå,. ˈtčå),.novoakutirani.o. (šˈkdå,. ˈnšå,. ˈnsn,.
pˈrsn;.šˈkf,. ˈkš,.kˈrp,.stˈrk,. ˈpt),.umično.naglašeni.o.(ˈkzå,. ˈså,. ˈktäl,.
ˈdbrå),.po.mlajšem.naglasnem.umiku.naglašeni.o.(ˈbgåt,. ˈptplåt),.v.pre-
vzetih.besedah.(ˈzkl),.redko.iz.a.v.prevzetih.besedah.(fˈlkšå);.
ä. <. staroakutirani.ę. (sˈräčå,. ˈdätälcå ‘deteljica’),. novoakutirani. e. (ˈzäljä,. ˈžänix 
‘ženin’,. ˈmäčän. –. 1.. ed.. ‘mečem’,. kˈmätå. –. R. ed.. ‘kmeta’,. ˈsädän ‘sedem’;.
kˈmät,. ˈčäp),.umično.naglašeni.e.(ˈžänå,. ˈčälọ,. ˈräbrọ,. ˈnäsän,. ˈräčän),.staro-
akutirani.ě.pred.n,.m. (xˈrän,. ˈsämän ‘seme’,.kọˈlänọ),.e.po.mlajšem.nagla-
snem.umiku.(ˈčättäk),.novoakutirani.ə.v.nezadnjem.besednem.zlogu.(ˈmäšå 
‘maša’,. ˈsäjä ‘sanje’,. ˈväšk,. fˈsäxnä ‘usahne’,. präˈmäknä,. ˈpäxnä ‘zadeti. v.
oko’,. ˈgänä ‘premakniti;.čustveno.se.dotakniti’),.v.prevzetih.besedah.pred.j.
(šˈpäjzå,.ˈcäjtgä);.
å. <. staroakutirani.a. (kˈråvå,. ˈmåt,. ˈkåmän;.bˈråt,.pˈråf,. zdˈråf),. prednaglasni.a,.






. <. i.(prednaglasni:.tšˈčiː,.zˈdːr;.ponaglasni:.gˈråbt,.ˈxdn;.izglasni:.ˈxd,.nå 
ˈmiz),.ě.(prednaglasni:.rsˈnicå,.sˈdẹt,.cˈdit,.sˈnọː,.smˈjåt sä,.tsˈtọː;.pona-
glasni:. ˈrx,. ˈsọːst,. ˈvidt),.u.(prednaglasni:.lˈpinå,.sˈšit,.plˈvåt;.ponagla-
sni:.ˈpåzdxå;.izglasni:.bˈråt,.ˈsiːn);
u. <. v.prevzetih.besedah.(tuˈrizän,.kuˈbik);.v.onomatopejskih.besedah.(ˈkuku);
ọ. <. o. (prednaglasni:.ọˈkọː;.ponaglasni:. ˈjågọdå),.ǫ. (prednaglasni:.zọbˈjẹː;.pona-
glasni:.ˈmizọ),..(prednaglasni:.gọˈčiːmọ;.ponaglasni:.ˈjåbọkå),.-ọ.<.-ał.(ˈdẹlọ 
jä),.iz.-ł.za.naglašenima.in.nenaglašenima.i.in.ě.(ˈžːjọ,.xˈmːjọ, ˈnsjọ jä,.
ˈbijọ jä, ˈtːpjọ jä),.-əł.(ˈnäsọ jä),.v.prevzetih.besedah.(ˈfürtọx);
ä. <. ə.(sˈtäbär,.ˈčäbär,.ˈkunäc ‘konec’),.e.(prednaglasni:.zäˈlėːn,.väˈsẹːlå,.bäˈsėːdå;.
ponaglasni:.ˈnäsämọ;.izglasni:.ˈpọːlä ‘polje’,.ˈmọːrjä,.ˈnäsä),.ę.(prednaglasni:.




.. <. nenaglašeni. . (smˈdẹt,. mˈliːč),. po. umiku. naglasa. na. prednaglasni. zlog.
(ˈčättäk),.po.onemitvi.samoglasnika.ob.r.(žˈbẹː ‘žrebe’, ˈlẹdn ‘usnjen’),.v.
prevzetih.besedah.(ˈnidˈšux ‘nizki.ženski.čevlji’);
. <. po.onemitvi.samoglasnika.ob.n.(ˈjåbọšcå, ˈsuːnčcå, sˈlåmọˈrẹzcå),.v.pre-




































-n. <. -m.(ˈčẹːn ‘hočem’,.liˈdėːn.–.daj..mn. ‘ljudem’,. ˈtåːn ‘tam’),.redko.ń.v.izglasju.
(ˈgän),.v.prevzetih.besedah.(ˈmånt);.
l. <. ĺ.(pˈlüːčå,.kˈrːl),.toda.l + j.<.lь.(ˈzäljä),.l.<.-dl-,.-tl-.v.deležnikih.na.-l6.in.
iz.primarne.skupine.tl,.dl.(ˈjėːlå ‘jedla’,.cˈväːlå ‘cvetela’.–.ˈšilọ),.v.prevzetih.
besedah.(ˈlẹdär);.
r. <. ŕ.(ˈrüxå),.r.v.prevzetih.besedah.(kråmˈpėːr); r v.skupini -črě-.in.-žrě-,.ki.sta.
ohranjeni.(čˈrėːväl ‘škorenj’,.čˈrėːšjå,.žˈbẹː ‘žrebe’);.
j. <. ń.in.nъj.(ˈkuj,.ˈsükjå,.ˈlüːkjå,.ˈjivå ‘njiva’,.kọräˈjẹː ‘korenine’,.bˈlåjå ‘deska’),.j.
<..kot.zapolnitev.zeva.(ˈbijọ.jä,.ˈnsjọ jä),.kot.prehodni.j med.u.in.zobnimi/




(ˈfẹːxtål sọ,.ˈfürtọx ‘predpasnik’),.-f- < -pf- < -bf- (ˈkrfˈlåšå ‘pletenka’);.
šč. <. š.(ˈküščår,.ˈiščän,.nå ˈtäščä);
zd-.<. vzd-.(zˈdːvåjä ‘poroka’,.zˈdignọt ‘dvigniti’);
k. <. kj-.v.besedi.‘kje’.(ˈkė);
g. <. kj-.v.sestavljenkah.(ˈnẹg.‘nekje’,.ˈnig.‘nikjer’);






obsežnega. zbranega. zvočnega,. slikovnega. in. video. gradiva. je. v.mojem.diplom-
skem.delu.nastal.slovarček,.v.katerem.je.zbranih.okrog.450.iztočnic.(od.tega.jih.je.
v.tem.prispevku.zaradi.omejitve.obsega.predstavljenih.115)..V.geselskem.članku.










































































































brač. ▶. bˈrːč. -a. m. trgač |obiralec grozdja|:. (M). ˈKåk. pa. ˈräčätä. ˈttn. lˈdėːn,. ki.
pˈriːdäjọ.bˈrːt?.(A).Bˈrːč.







cuhta*9. ▶. ˈcüːxtå. -ä. ž,. zastar..blago, ki je varovalo zmleto grozdje, da je ostalo v 
košu stiskalnice:.(Č). ˈNẹː,. ˈtẹː.på.m.jä.ˈRusọf.Sˈtåŋkọ.på.ˈuːn.ˈtọː.råzˈlågọ,.kå.sọ.




ˈkåkšägå.pˈjọːncå.ˈvidjọ,.s.ˈräkọ,.ˈtt.på.jä.ˈpijån.kåk.ˈcüːxtå..●.pijan kak cuhta 
popolnoma pijan:.ˈpijån.kåk.ˈcüːxtå.
čep ▶. ˈčäp. -å.m.1.čep |lesen zamašek|:. (Č). ˈTọː,. ˈčäp..Plutọˈvinåst.. ˈTọː. ˈtüː. ˈntr.
pˈriːdä,.ˈzäːj.ˈntr.ˈtäčä..→.štopelj.2.čep |po obrezovanju preostali del rozge, na-
vadno z dvema očesoma|:.(A).ˈTt.ˈčäp.jä.ˈnäjč.ˈnėː.gˈnː.
četrtnjak–.– ▶.štˈjːk.-å.m,.star..sod, ki drži 150 litrov:.(D).Štˈjːk.jä.ˈtẹː.sˈtọː.ˈpẹdäsẹt.
davati* ▶. ˈdːvåt. ˈdːvlä.(3..os.).nedov..dajati. |sok iz tropin pri stiskanju|:. (Č). ˈKåk.
ˈdugọ.ˈdːvlä,.ˈtåk.ˈdugọ.sˈtiːsnäš.ˈvün..Dọ.tˈrikˈrːt.ˈnẹg.
doga.▶.ˈdgå.-ä.ž.doga.|deska za sestavljanje lesenega soda|:.(Č).Nå.pọlọvˈjːk.jä.
ˈdgå..ˈNtr..◆.žalostna doga ˈžålọstnå.ˈdgå.lesena deska, s katero se nagne sod, 
da tekočina do konca izteče:.(Č).ˈŽålọstnå.dˈrėːvå,.ˈžålọstnå.ˈdgå,.dˈrüːgọ.på.ˈnėː..
→.dreva
dreva.▶.dˈrėːvå.-ä.ž.◆.žalostna dreva ˈžålọstnå.dˈrėːvå lesena deska, s katero se na-
gne sod, da tekočina do konca izteče:.(Č).ˈŽålọstnä.dˈrėːvä..ˈMisln,.kå.sän.jọ.cėˈlọ.
sˈküːrjọ,.kå.jä.spxˈnėːlå..→.doga
držati ▶.dˈžåt.dˈžiː.(3..os.).nedov..1.držati.|imeti prostornino za določeno količino 
tekočine|:.(Č).ˈTọː.ˈnẹg.ˈcirkå.dˈžiː.ˈpẹːt.ˈlitrọf.ˈvändå..2.ohranjati uporabnost:.(A).
ˈTüd.škrọˈpiːvọ.nä.dˈžiː.ˈdužä..3.držati.|ohranjati kaj v določenem položaju|.●.dr-
žati kak pes ježa.ironično.trdno držati: (Č).ˈN,.ˈvidš,.ˈzäj.på.sä.ˈtọː.ˈtåk.zåˈtẹːgnä.
n.ˈtọː.dˈžiː.kåk.ˈpäs.ˈjėːžå..ˈZå.på.šä.ˈtọː.ọdˈrėːžäš,.på.šä.ˈpː.pọˈnücåš.ˈdålä,.nä..
9. V.članku.Mihaele.Koletnik.Vinogradniška.terminologija.na.Ženiku.in.v.Biserjanah.....
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dverca ▶.dˈvẹːrcå.dˈvẹːrc.s.mn..vratca |zapiralo odprtine na sodu, namenjene za či-
ščenje|:. (A). ˈNäj. ˈnọvä.nåˈrẹːd.. ˈTọː. ˈtẹ. ˈmrä.fˈsä.sˈküp. ˈnọːvọ.–.dˈvẹːrcå.på.fˈsä.
sˈküp.ˈnọːvọ.nåˈrẹːt..→.tirelj, turen





flakša** ▶. fˈlkšå. -ä.ž,. zastar.. lesena posoda v obliki sploščenega valja, ki pijačo 
ohranja hladno:. (Č). ˈTọː. jä. fˈlkšå,. lˈsėːnä. zdäˈlåːvä,. ˈjås. sän. ˈzäːj. ˈsicär. ˈdː.
ọbˈrọːčä.ˈdẹlåt.z.ˈrstfˈräjå,.kå.ˈtẹː.ˈtọː.ˈpåč.nä.rjåˈvėːjä,.ˈtọː.sọ.ˈmẹl.ˈsåmọ.zå.ˈtọː,.
kå.jä.ˈdužä.pˈjåčå.ˈbiːlå.ˈntr.xˈlådnå.
gantar.▶.ˈgåntår.-å.m.lega.|lesena podloga za sode v kleti|:.(M).ˈTt.ˈdėːl?.(Č).ˈGåntår..
glava–. – ▶. gˈlːvå. -ä. ž.vrhnji del trsa, iz katerega raste rodni les:. (A).Dˈrügọ. nä.
psˈtiːš.....nå.ˈkuj.fˈsä.psˈtiːš,.på.ˈtẹ.ˈtt.dˈvː.ˈräzniːkå,.kä.sˈtåː,.z.gˈlːvä.på.gˈrẹː.
fˈsä.ˈdːl.
graba–.–.▶.gˈråbå.-ä.ž.spodnji, najnižji del vinograda:.(B).ˈTọː.pọˈmėːn,.kå.ˈzäːj.gˈdː.
ˈun.ˈčist.ˈdːl.pˈriːdäjọ,.sọ.....v.gˈråb.
grabica ▶.gˈråbcå.-ä.ž.1.odvodni jarek med deli vinograda:.(B).Nå.fˈsåkšx.ˈpẹdäsẹt.
ˈmẹtrọf. jä. ˈbijọ,. ˈkåk.b. ˈtọː. ˈräkọ,. ˈvẹrtkåln,. ˈnėjä,. ˈvẹrtkålå. jä.v.gˈråbọ,. ˈtọː. sä.
pˈrːv,. ˈvdọˈråvnọ,. ˈvdọˈråvn. ọdˈvd. ˈvdä. n. ˈtọː. sä. jä. ˈräklọ. gˈråbcå..2.del 
vinograda med dvema odvodnima jarkoma:. (C).V.dˈrüːg.ål.på.f.tˈrẹːtj.gˈråbc..
Pọ.ˈpːv.gˈråbc,.f.ˈpːvän.ˈttän,.ˈpːv.präˈxọːt,.dˈrüːg.präˈxọːt.på.ˈkunäc.gọˈric..
Gọˈricä. sọ. ˈtüd.bˈlẹː.pọ.gˈråbcåx.nåˈräjänä,. ˈtẹː.på.pọt. ˈpːvọj.gˈråbcọj.på.pọt.
dˈrüːgọj.gˈråbcọj.sọ.ˈzäj,.ˈnä.
grot ▶. gˈrt. -å.m.grot. |lijaku podobna priprava pri grozdnem mlinu, v katero se 
strese grozdje|:.(Č).ˈTüː.ˈgːr.pˈriːdä.gˈrt,.ˈtọː,.nå.ˈtọː..Än.ˈtåkš,.ˈmọːn.gå.ˈdläx,.f.
pvˈnic.gå.ˈmọːn..→.žrelo
gutedel** ▶.ˈgutˈẹːd.-dlå.m.žlahtnina.|trta z navadno petdelnimi listi, srednje veli-
kimi grozdi in jagodami rdeče ali rumeno zelene barve|:.(C).Žlåxtˈninå,.pọ.ˈnåšän.
ˈgutˈẹːd..ˈTọː.jä.jäˈdilnå.ˈsrtå..ˈTọː.sä.nä.pˈrẹːšå..ˈTọː.ˈni.ˈviːnọ..
gviht**.▶.gˈvixt. -å.m.utež. |za povečevanje sile vzvoda na stiskalnico|:. (Č). ˈTọː.sọ.
gˈvixt,.ˈpːvọ.ˈvẹːk,.ˈvẹːk.jä.präˈmålọ,.ˈtẹː.på.sä.šä.ˈmräjọ.ˈmåːl.sˈcj.ọˈbẹst,.kå.
ˈtẹː.jä.ˈtọː.ˈvẹːkš.äˈfẹkt,.kå.ˈblä.sˈtiːsnä.[..].
igla ▶.ˈ iglå.-ä.ž.kovinska koničasta os vretena:.(C).ˈTẹː.på.ˈ tọː.fˈsä.sˈküpär.zˈlėːz.nåˈzäj.
ˈntr,.kär.ˈtüː.ọt.sˈpdäj.jä.på.ˈiglå,.k.usˈmẹrjå,.kå.sä.ˈtt.ˈkåmän.nä.ˈniːxå.ˈsẹːn.
på.ˈtː.
izabela ▶.izåˈbẹlå.-ä.ž.izabela |samorodna trta z zelo velikimi listi in srednje velikimi 
rdeče vijoličastimi grozdi|:.(C).zåˈbẹlå.på.ˈjuːrkå,.ˈsåmọ.ˈtistọ.ˈbl.ˈmålọ,.ˈnäjˈväːč.
på.sä.jä.šˈmåːrncå,.ˈsåmọ.ˈtọː.jä.ˈzäːj.žẹ.ˈnẹkäj,.prät.sˈtọː.ˈlėːt.
jurka** ▶. ˈjuːrkå.-ä.ž.samorodna trta z zelo velikimi listi in velikimi modro vijo-































kabrnik ▶.ˈkåbnk.-å.m,.strok..kabrnik |grozdni nastavek pred cvetenjem|:.(c).ˈKåk.
ˈvün. pọˈžänä. is. sˈtːrägå. ˈlėːså. ˈmålọ. kˈrːtk. zäˈlėːn. ˈlistäk,. gˈrːtåjọ. gˈrzdäk.
ˈtåkš.ˈmåːl,.ki.måš.ọpˈčutäk,.kå.jä.gˈrzdäk,.ˈtọː.ˈšä.jä.ˈkåbnk.
kad ▶.ˈkåt.-d.ž.kad.|velika, zgoraj širša, odprta lesena ali plastična posoda|:.(C).ˈTẹː.
på.ˈtüː.sˈtäčä.ˈvün,.nåsˈtːvn.ˈgːr.ˈttọ.ˈcėːf,.ˈtẹː.på.ˈdänän.ˈdːl,.ˈtẹː.på.ˈdänän.ˈkåt.
ˈtüː,.ˈnä,.s.ˈkåd.på.ˈtẹː.ˈptl.ˈpumpåmọ.f.ˈsọːdä.
kajla ▶.ˈkäjlå.-ä.ž.zagozda iz lesa za zagozdenje sodov:.(Č).ˈČːkäj,.ˈtọː.på.sọ.ˈkäjlä.
kamen ▶.ˈkåmän.-mnå.m.utež na spodnjem delu vretena:.(C).[..].ˈtẹː.på.gå.sˈpüːščåš,.
ˈtåːn.dvˈgüvläš.ˈgːr.z.vräˈtänọm,.s.ˈkåmnọn.på.vräˈtänọn,.ˈtåːn.zˈdignäš.ˈgːr,.ˈtẹː.
på.ˈtọː.pˈriːdä.ˈvːgå.
klin ▶.kˈliːn.-å.m.tečaj |za zapiranje koša pri stiskalnici na zadnji strani|:.(Č).ˈTån.på.
sọ.ˈrigl.nå.ˈv.stˈrọːn,.kˈliːn..Nå.ˈv.stˈrọːn.sọ.kˈliːn,.på.ˈlüːkjä,.kå.sˈküp,.ˈnä,.
fˈtäknäš,.ˈtüː.på.sọ.kˈlüːč,.kå.sˈküp.ˈzåpräš..→.rigelj








koleno–.– ▶.kọˈlänọ.-å.s.kolence.|odebeljeni del trsa, iz katerega poganjajo listi|:.(C).
Zåˈråd. ˈtägå,.kär. jä. ˈtọː. ˈtåk.nåsˈtːvlänọ..Kär. ˈtüː,. f. tˈrẹːtjän,.čäˈtːtän.kọˈlän.sä.
pọˈjåv.ˈkåbnk.[..]





koš ▶.ˈkš.-å.m.1..koš.|obod pri stiskalnici za grozdje|:.(C).ˈTẹː.på.ˈzäːj,.vˈzämäš,.ˈtåːn.
ˈdänäš,.kˈdäj.jä.ˈ kš.nåˈlžän,.kär.ˈ tẹː.ˈ tämọ.sä.ˈ tẹː.ˈ ptl.ˈ räčä.ˈ kš..2..visoka, spodaj 
zožena pletena posoda za prenašanje |gnoja na hrbtu|:.(Č).ˈKš.zå.gˈnọːj.nọˈsit..
Pˈlätän..ˈTọː.sä.nå.ˈråmọ.ˈlẹpọ.ˈvːžä,.ˈtẹː.på.gˈrẹːš..På.t.ˈntr.nåˈmäčä;.ˈtọː.jä.ˈtẹːkọ.
ˈvišä,.kå.t.ˈ nämrä.zå.kọˈlėːr.läˈtẹt,.n.ˈ tọː.ˈ läxkọ.ˈnäsäš..ˈTt.jä.ˈmålọ.ˈmåːl,.ˈ bọjš.jä.
ˈmålọ.ˈ vẹːkš,.kå.ˈ tẹː.ˈ väːč.ˈ näsäš. 3..velika količina, množina.|rozg in.listja na trsu|:.
(A).Čė.ˈtọː.ˈzäj.ˈnä.b.ˈrẹzål,.ˈtọː.b.ˈzäj.nå.spọmˈlːt.ˈcėːl.ˈkš.ˈbijọ.
krajnik ▶.kˈräjnk.-å.m.prvi trs v vrsti:.(M).ˈKåk.sä.ˈräčä.ˈttämọ.ˈpːvämọ.ˈtːs?.(A).
Kˈräjnk..Kˈräj,.då.jä.p.kˈrːj..ˈTọː.jä.kˈräjnk.
lagvenica** ▶.ˈ lågväncå.-ä.ž.večji lijak za točenje vina v sod:.(Č).ˈLågväncọ.šä.ˈmːn..
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lakovnica*.– ▶. ˈlåkväncå.-ä.ž.večji lijak za točenje vina v sod:.(A). ˈLåkväncå.. ˈTọː.
ˈdärä.präˈtːčäš,. ˈnä,. ˈzäj. ˈtåk.s. ˈpumpọj,. ˈdärä.på.smọ.ˈpẹšk,.på. ˈtü.nå.pọlọvˈjːk.
ˈdänäš,. kär. tˈråxtår. jä. präˈmåːl.. ˈTü. ˈänọ. ˈkuntọ. vˈlėːjäš,. ˈtẹ. på. pọˈmålän. ˈtäčä..
Lėˈsėːnä.smọ.ˈnẹgdå.ˈmẹl..→.lagvenica.(Bezlaj.2:.122:.lakomica;.Novak.2006:.
215:.lakovnica)
latica ▶.ˈlåtcå.-ä.ž.lesena deščica za ogrodje koša pri stiskalnici:.(D).[..].präpˈrẹčlå,.
kå.b.gˈrọːzdjä. ˈvün.špˈricålọ,. ˈtåk.kåk.måš. ˈzäj. f.xdˈråvlčnx.pˈräšåx.pˈlåstčnọ.
mˈrẹžọ..På.ˈtẹː.ˈlåtcä.
legnar ▶.ˈlẹgnär.-å.m.betonski podstavek lege:.(Č).ˈLẹgnär..ˈLẹgnär.jä.nå.bˈtọːn.




metla ▶.ˈmätlå.-ä.ž.šibnata metla na klopotcu, ki vetrnice usmerja v smeri vetra:.
(B).ˈTt.ˈdėːl.sọ.ˈvẹtncä,.gˈrẹːdäl.jä,.nå.gˈrẹːdl.sọ.ˈmåcläk,.ˈtẹː.på.jä.ˈdäskå.på.
ˈmätlå.




naštekati** ▶.nåšˈtẹkåt. -ån.dov.,. redko postaviti. |kolje|:. (C). ˈTẹː.på. ˈptl.nåšˈtẹkåš.
ˈkljä.ˈsåmọ,.ˈklä.ˈnäjpˈrẹːt.nåšˈtẹkåš,.kå.jx.nåˈpikåš,.kå.nåˈrẹːdš.ˈvːstọ,.ˈtåːn,.kė.
bọdọ.ˈptl.pọˈsåjän.ˈtːs.
obdeluvati** ▶.ọbdäˈlüvat.-vlän.nedov..obdelovati |kmetijske površine|:.(D).Zåˈvlọ.
ọbdäˈlåːvä..Kär.sä.ˈzäj.fˈsä.stˈrjnọ.ọbdäˈlüvlä,.ˈnä.
obroč ▶.ọbˈrọːč.-å.m.obroč.a.|ozka ploščata lesena priprava v obliki kroga, ki omo-
goča oblikovanje koša pri starejših stiskalnicah|:.(D).ˈTọː.jä.bˈrẹzọvå.ˈtåkšå.ˈvėːjå,.
nå.ˈpọːl.vˈrėːzånå..ˈTẹː.på.jä.s.ˈtägå.nåˈrẹːt.ˈriŋk,.ọbˈrọːč..ˈTẹː.på.jä.....sˈpd.ˈdänä.
ˈnäjˈvẹːkšägå,. ˈtẹː.på. ˈsigˈdːr. ˈmėːšägå,. ˈtå.kå.sˈtžäc. ˈdẹlå. ˈuːn..b. |ozka ploščata 
priprava v obliki kroga, ki povezuje lesene dele soda, flokše|:.(Č).ˈTọː.jä.fˈlkšå,.
lˈsėːnä.zdäˈlåːvä,.ˈjås.sän.ˈzäːj.ˈsicär.ˈdː.ọbˈrọːčä.ˈdẹlåt.z.ˈrstfˈräjå,.kå.ˈtẹː.ˈtọː.
ˈpåč.nä.jåˈvėːjä.[..]
oka ▶.ˈọːkå.-ä.ž.mn..ˈọːkä.oko |zametek brsta na oleseneli rozgi v zimskem času|:.(A).
[..].ˈtọː.på.sọ.räzˈniːk..ˈTt,.ˈnä?.ˈTọː.jä.ˈtt.ˈduːg,.k.må.däˈsẹːt,.ˈọːk.[..]
olup* ▶.ọˈlüp.-.ž.lupina.|lupina grozdne jagode|:.(M).Ọkˈrọːk.på.ˈmåmọ.....(A).luˈpinå..
(M).Luˈpinọ.ål.ọˈlüp?.(A).Ọˈlüp,.ọˈlüp.jä.ˈtọː,.ˈjå..Tọː.jä.ọˈlüp,.ˈjå.




panoga–.–.▶. ˈpånọgå.-ä.ž,.star..zalistnik |zalistni poganjek|:. (A). ˈTọː.sọ. ˈpånọgä,. ˈtọː.




































pintovec** ▶.ˈpintọväc.-fcå.m.iva.|vrba, katere veje se uporabljajo za vezanje špa-
ronov|:.(D).ˈNåš.Fˈrånčäk.jä.ˈnẹgdå.fˈsä.s.ˈpintọfcọn.ˈvẹːzọ.
pipa ▶.ˈpipå.-ä.ž.pipa.|priprava za točenje vina iz soda|:.(M).ˈKå.på.ˈtọː?.(Č).ˈPipå.
pod– ▶.ˈpt.-då.m.1.dno.|spodnji, osnovni del stiskalnice iz lesenih desk|:.(C).ˈ Zåčnämå.
s.ˈ pdå..ˈTọː.jä.ˈ pt,.nå.ˈ kẹrägå.sä.nåˈlågå.gˈrọːzdjä..2.pokrov iz lesenih desk, s kate-
rim se pokrije koš:.(Č).ˈTẹː.på.lˈsėːn.ˈkš,.nä,.lˈsėːn.ˈkš,.ˈtẹː.je.ˈptl.ˈntr.f.ˈkš.
pˈriːdä.trọˈpinä,.zmˈlẹtọ.gˈrọːzdjä,.ˈpt.ˈgːr.nå.ˈtọː,.på.pˈjiːč..→.dveri
poden–.* ▶. ˈpọːdän. -dnå.m.◆.prednji poden pˈrėːdj. ˈpọːdän.prednja, čelna stran 
soda.◆.zadnji poden.ˈzːdj.ˈpọːdän.zadnja stran soda:.(Č).ˈTọː.på.sọ.ˈpọːdn,.nä..
Pˈrėːdj.på. ˈzːdj..På. ˈtọː.jä. ˈpọːčänọ,. ˈvidš,. ˈtọː..Ål.nä. ˈpüːščå.zåˈäjnkråt,.ål.jä.
ˈpọːčän.xˈdiːč..
polovnjak ▶.pọlọvˈjːk.-å.m.sod, ki drži 300 litrov:.(A).ˈNäjpˈrẹːt.sä.pvˈnicå.sˈpucå,.
på.pọlọvˈjːk.vˈmujä,.på.pˈräšå.sä.ˈmrä.vˈmujt,.på.pọˈsọdvå,.kä.sọ.ˈpütä.på.ˈkọntä,.
på.ˈtọː,.käj.ˈnücåš..◆.ovalni polovnjak sod ovalne oblike:.(A).Ọˈvåln.pọlọvˈjːk.










preslice– ▶.pˈräscä.pˈräsc.ž.mn..preslica |del stiskalnice, navadno iz dveh pokončnih 
tramov, med katera se namesti vzvod|:.(C).ˈTẹː.på.sọ.pˈräscä,. ˈzːdjä.på.pˈrẹːdjä.
pˈräscä..◆.prednje preslice.pˈrẹːdjä.pˈräscä.|preslica, ki je pri stiskalnici bližja 
vretenu|.◆.zadnje preslice ˈzːdjä.pˈräscä |preslica, ki je pri stiskalnici dlje od 
vretena|:.(C).ˈTtä.stọˈjẹːčä,.stọˈjẹːč.tråˈmv.sọ.pˈräscä,.k.sọ.nå.ˈzːdj.pˈräsc.sọ.
väˈrigä.ˈntr.nåˈdẹvånä.
preša ▶. pˈräšå. -ä. ž.1. stiskalnica |za grozdje|:. (C).Zåˈtọː. kå. ˈti. jx. ˈdẹvläš. ˈzäj,. kọ.
nåˈlːgåš.pˈräšọ,.ˈnä.[..].2.prostor, v katerem se stiska grozdje:.(C).[..].ˈtẹ.på.sä.jä.žẹ.
ˈvidlọ,.kå.šä.jä.ˈkumäj.ˈsåmọ.ˈmålọ,.ˈtistọ,.ˈkä.sä.jä.pọ.ˈvːx.pọˈpänlọ.n.jä,.ˈtẹː.på.
jä.zåˈdiːšålå.ˈcėːlå,.ˈcėːlå.pˈräšå.pọ.ˈtistän.
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prešpanj** ▶.pˈrẹːšpäj/pˈrẹːšpåj.-å.m.sleme |močen tram kot vzvod na vrhu stiskal-
nice|.◆.prvi prešpanj. ˈpːv.pˈrẹːšpäj.sleme, ki pri stiskalnici z dvema slemeno-
ma pritiska na koš.◆.drugi prešpanj.dˈrüːg.pˈrẹːšpäj.sleme, ki pri stiskalnici z 





prijeti–.– ▶.priˈjẹːt.pˈriːmä.(3..os.).dov..sprejeti določeno količino grozdja:.(C).ˈVẹːk.
gˈrt,. kå. gˈrẹː. ˈntr. ˈvändå. ˈcėːlå,. ˈcėːlå,. änọ. dˈvėː,. änọ. dˈvėː. ˈtọt. ˈpüt. pˈriːmä.
sˈrėːdj..
prstek–. – ▶. ˈpːstäk. -å.m,. star..vitica:. (A). ˈJå,. ˈtọː. sä. ˈptl. såˈmọː. ˈvẹːžḙ,. ˈviš. ˈtọː,. z.
ˈvitcọj..ˈTọː.sä.ˈräčä.ˈpːstäk..
pučel*.▶.ˈpüčäl.-člå.m.sod |navadno manjši|:.(Č).ˈPüčäl..Zå.ˈmänä.jä.fˈsä.ˈpüčäl.
puta.▶. ˈpütå.-ä.ž.brenta:. (A). ˈNäjpˈrẹːt.sä.pvˈnicå.sˈpucå,.på.pọlọvˈjːk.vˈmujä,.på.
pˈräšå.sä.ˈmrä.vˈmujt,.på.pọˈsọdvå,.kä.sọ.ˈpütä.på.ˈkọntä,.på.ˈtọː,.käj.ˈnücåš.
putar ▶.ˈpüːtår.-å.m.brentač:.(D).ˈDkč.šä.ˈsː.ldˈjẹː.zå.ˈpütä.nọˈsit,.dọ.ˈpüːtår.
rebljač** ▶.ˈrẹblåč.-å.m,.zastar..pecljalnik |mlin za grozdje, ki obenem razpecljuje|:.
(C).ˈRẹblåč.. ˈTọː.på.jä.bijọ.ˈtist,.k.jä.råspäcˈlːvọ..Nåˈvːdän.mˈliːn.ål.på.mˈliːn.
ˈrẹblåč,.ˈnä,.ˈtọː.stå.bˈlː.dˈvː.råzˈličnå.
redčina ▶.ˈrẹtčnå.-ä.ž.pas med dvema vrstama vinske trte v vinogradu:.(A).ˈTːs.dọ.
ˈtːså.jä.ˈrẹtčnå..ˈTå.kå.ˈtọː.måmä.dˈvː.ˈrẹːdå,.vˈmẹs.på.jä.....ˈrẹtčnå.
remenec* ▶.räˈmėːnäc.-ncå.m,.nekoč.trak iz blaga,.s katerim so vezali šparone:.(D).
ˈN,.ˈän.sọ.ˈtẹː.žẹ.s.ˈtistm.räˈmėːnc,.s.ˈctåm.ˈvẹːzål.
rigelj.▶.ˈrigäl.-glå.m.tečaj |za zapiranje koša pri stiskalnici na zadnji strani|: (Č).ˈTọː.
på.jä.ˈrigäl,.nä,.ˈtt.žäˈlẹzn..ˈRigäl..→.klin.
ročka ▶.ˈrčkå.-ä.ž.ročka.|vrču podobna steklena ali lončena posoda|:.(A).Čė.på.sọ.
pr.ˈxiž.ˈkåkšn.ọˈbisk,.på.ˈviːnọ.nå.ˈmizọ.prˈnäsämọ.v.ˈrčk.








sep.▶.ˈsäp.-å.m.zgornji del na pobočju zasajenega vinograda do prvega odvodnega 
jarka:.(B).ˈSäp.jä.ˈdėːl.gọˈric,.ˈgọːrj.ˈdėːl.gọˈric.dọ.ˈttä.ˈpːvä.gˈråbcä..→.sepina
































sesti.▶.ˈ sėːst.ˈ sẹːdä.(3..os.).dov..sesti.|končati fazo vage.(→.vaga).pri stiskanju|:.(C).[..].
ˈtẹːkọ.ˈmräjọ.ˈit,.kå.s.ˈvːgọ,.på.kå.s.ˈsẹːdä.[..]
sredina ▶.sˈdiːnå.-ä.ž.srednji del terasastega vinograda:.(B).Sọ.v.gˈråb,.ˈjå,.ål.på.sọ.
nå.sˈdiːn.ål.på.nå.ˈsäp.
stolec–.– ▶.sˈtläc.-å.m.del klopotca, ki nosi gredelj:.(B).ˈ Jå,.ˈ n,.sˈtläc,.ˈ tọː.jä.ˈ tt.ˈ dėːl,.
k.jä.gˈrẹːdäl.ˈgräx,.ˈnä.
stretani** ▶. stˈrẹtån. -å. -ọ. prid.,. star.. za. grozdje. zmlet: (Č). n. f. ˈtist. ˈžåkäl. s. ˈdjː.
ˈttọ. sämˈlẹtọ. gˈrọːzdjä,. stˈrẹtånọ,. ọˈkọːl. på. ˈtẹː. ˈkurpọ,. ˈtẹː. på. jä. ˈtistọ. ˈnẹkåk.
stsˈkːvålọ.
šafla** ▶.ˈ šːflå.-ä.ž.lopata:.(A).På.s.ˈ šːflåm.ˈvün.mäˈtål..(Lipljin.2002:.1001:.šafla)




šlah**.▶.šˈlåx.-å.m.natega.|priprava v obliki cevi za izvlečenje, pretakanje tekoči-
ne|:.(D).ˈViːnọ.s.pˈräšä.ˈtäčä.pọ.šˈlåx.f.ˈkåt,.ˈtẹ.på.gå.s.ˈkåd.ˈpumpåmọ.f.ˈpüčlä..
→.šef
špricati ▶.špˈricåt.-ån.nedov..brizgati, uhajati.|nekdaj.mošt iz pletenega koša zara-
di prenaglega stiskanja|:.(D).ˈLäxkọ.ˈråzmn,.kå.jä.ˈttå.ˈcüːxtå.ˈbilå.ˈctå,.k.jä.
präpˈrẹčlå,.kå.b.gˈrọːzdjä.ˈ vün.špˈricålọ,.ˈ tåk.kåk.måš.ˈ zäːj.f.xdˈråvličnx.pˈräšåx.
pˈlåstčnọ.mˈrẹžọ.




tirelj** ▶.ˈtir.-rlå.m.vratca.|zapiralo odprtine na sodu, namenjene za čiščenje soda|:.
(D).ˈTirl.b.ˈjås.ˈräkọ..→.turen, dverca
tolkač ▶. ˈtuːkåč.-å.m.tolkač. |približno meter dolgo, batu ali kiju podobno orodje, 
s katerim se s tolčenjem mečka, drobi jabolka|:. (C). ˈTå.kå.jä. ˈzäːj,.kär. ˈtüː.på.b.
ˈttämu.ˈtẹː.ˈtuːkåč.ˈmgọ.ˈräčt,.zåˈtọː.kå.sọ.ˈnẹgdå,.ˈnẹgdå.sọ.ˈpẹšk.tˈrẹtål,.zåˈtọː.









zå,. tˈrẹtåč.z,. ˈnː,. ˈtẹː.på.b. ˈtåk. ˈräklå. ˈčist,. ˈzäːj. s.mä.sˈpọːtlå.nå. ˈtọː,. tˈrẹtåč.z.
ˈrẹblåčọn.ål.på.bˈräs..→.mlin
tretati** ▶.tˈrẹtåt.-ån.nedov.,.zastar..mečkati |grozdje z nogami|:.(C).[..].ˈ nẹgdå.sọ.ˈpẹšk.
tˈrẹtål,.zåˈtọː.jä.ˈdọːbjọ.bäˈsẹːdọ,.kå.sọ.xọˈdil,.på.ˈmüːčkål.ˈjågọdä,.[..]
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vaga–.–10 ▶.ˈvːgå.-ä.ž.položaj stiskalnice, ko sta sleme in kamen v funkciji breme-
na:. (C). [..]. ˈtẹː.på.gå. sˈpüːščåš,. ˈtåːn.dvˈgüvläš. ˈgːr. z.vräˈtänọm,. s. ˈkåmnọn.på.
vräˈtänọn,.ˈtåːn.zˈdignäš.ˈgːr,.ˈtẹː.på.ˈtọː.pˈriːdä.ˈvːgå.
valek ▶.våˈlẹːk.-å.m.priprava v obliki valja,.sestavni del mlina za grozdje, ki stiska 
jagode:.(B).ˈTọː.sọ.våˈlẹːk,.ˈsåmọ.pˈlåstčn..ˈTọː.jä.bˈlọː.pọt.ˈkọːtọn,.kå.jä.ˈsåmọ.
kˈcj.šˈlọː,.žˈrẹlọ,.ˈnä,.ˈtẹː.på.sä.ˈpåč.ˈtọː.vˈtiː.fˈküp.ˈtåk.
veriga– ▶.väˈrigå.-ä.ž.kos lesa, ki se vstavlja v preslico:.(Č).Väˈrigå,.väˈrigå.sä.zåˈlž.
nåd. ˈgọːrj. pˈrẹːšpån,.kå. ˈp. ˈdålä. stsˈkːvlä,.kär. čė.pˈriːdä. ˈtt. gˈvixt. ˈdːl,. dọ.
ˈpdå,. ˈtẹː. ˈväč.nä.stsˈkːvlä.n.jä.tˈrẹbå. ˈit.dˈrüːgọ.väˈrig. ˈdåt... iti po verigo.
ˈt.pọ.väˈrigọ.s kosom lesa, ki se vstavlja v preslico, dodatno obremeniti koš pri 
stiskanju grozdja (→.veriga):.(M).Kä.stä.pˈrẹːt.ˈräkl,.kå.gˈrẹːtä?.(Č).Pọ.väˈrigọ.
verižiti–.▶.väˈrižt.-n.nedov..vstavljati kose lesa v preslico (→.veriga):.(M).Åˈjå,.ˈtọː.
jä.zåˈtọː,.kå.sä.....(C).väˈriž,.ˈjå..n.ˈtẹː.ˈtọː.präˈmäknäš,.ˈvọ.nåsˈlunš.nå.ˈkš,.på.
väˈrigä.präˈmäknäš. ˈnåt,. ˈtåːn.på.gå.dvˈgüvläš. ˈgːr..På. ˈmäknäš. ˈttọ.väˈrigọ,. ˈtå.
kå.ˈtẹː.gˈrːtå.vzˈvọːt,.ˈnä,.ˈmọːjngå,.kåk.sä.ˈräčä.pọ.ˈpːläšk..ˈTẹː.på,.ˈzäːj,.ˈtåːn.nä.
psˈtiː.ˈgːr,.kär.jä.zåväˈrižänọ.ˈgr,.ˈtån.på.ˈkåmän.vˈlẹčä.fˈsä.sˈküp,.sˈtiːskå.
vetrnica ▶. ˈvẹtncå. -ä. ž. krilo. |pogonski del klopotca|:. (B). ˈTt. ˈdėːl. sọ. ˈvẹtncä,.
gˈrẹːdäl.jä,.nå.gˈrẹːdl.sọ.ˈmåcläk,.ˈtẹː.på.jä.ˈdäskå.på.ˈmätlå.
vkapljati** ▶.fˈkːplåt.-ån.nedov.,.star..odstranjevati trti vršičke, da bolje rodi:.(D).ˈN,.
ˈn,.ˈn,.p.ˈtikvåx.smọ.ˈräkl,.kå.sä.fˈkːplåjọ..Sˈtːr.ldˈjẹː.sọ.ˈräkl,.kå.fˈkːplåjọ..
(B).ˈJå,.ˈbːščås.ˈtåk,.ˈjå..Pnˈcėːråjä.jä.ˈnọːvå.bäˈsėːdå..(Lipljin.2002:.164:.fkaplati)
vrati ▶.vråˈtiː.-ˈiː.ž.mn..travnat svet na koncu njive, vinograda:.(C).ˈPọd.gọˈricåm..Nå.
vråˈtẹːx.pọd.gọˈricåm,.ˈnä,.ˈ tå.kå.ˈ tistọ.på.sọ.ˈ čist.zäläˈnicå,.vråˈtiː.ˈmi.ˈ räčämọ,.kå.ˈ sː.
vreteno ▶.vräˈtänọ.-å.s.vreteno.|v obliki vijaka obdelan lesen drog, s katerim se dvi-






zaveriženi** ▶.zåväˈrižän.-å.-ọ.prid..zaustavljen s kosom lesa, ki se vstavlja v pre-
slico (→.veriga):.(C).ˈTẹː.på,.ˈzäːj,.ˈtåːn.nä.psˈtiː.ˈgːr,.kär.jä.zåväˈrižänọ.ˈgr,.ˈtån.
på.ˈkåmän.vˈlẹčä.fˈsä.sˈküp,.sˈtiːskå.
zrebljati** ▶.zˈrẹblåt.-ån.dov.,.zastar..potrgati grozdne jagode s pecljev:.(C).[..].čė.på.
s.šˈtẹjọ,.kå.jä.råsˈpäclånọ.bˈlọː,.ˈtẹː.på.s.gå.zˈrẹblọ.pọ.ˈpːläškọ..→.rebljač














































  To je preša, klasična, vidiš, 1860. leta je bila narejena in od takrat je še vse tako, 
kot je bilo, le obroče smo nove naredili.
M:.Čė.tä.m.ˈzäj.ˈmålọ.råzlọˈžil,.s.ˈčäså.fˈsä.ˈttå.pˈräšå.spˈlx.ˈjä?
  Mi boste zdaj malo razložili, iz česa vse ta preša sploh je?
C:. ˈJå,.ˈttå.pˈräšå.på.jä.s....
  Ja, ta preša pa je iz ...
C:. ˈZåčnämå.s.ˈ pdå..ˈTọː.jä.ˈ pt,.nå.ˈ kẹrägå.sä.nåˈlåːgå.gˈrọːzdjä..Gˈrọːzdjä.sä.zˈlåːgå.
v.ọbˈrọːčä,.ˈtåk.då.nåsˈtåːnä.sˈtžäc.
  Začneva s poda. To je pod, na katerega se nalaga grozdje. Grozdje se zlaga v 
obroče, tako da nastane stožec.
M:.Åˈjå,.ˈtọː.jä,.zå.ˈtọː.sọ.ˈtt.ọbˈrọːč.
  Aja, to je, za to so ti obroči.





  Ja, ker iz največjega v najmanjšega nalaga, na vrh pa se dajo dveri. Pokrov, 
pokrivalo. Potem pa so preslice, zadnje pa prednje preslice. Te stoječe, stoječi 
tramovi so preslice, kjer so na zadnji preslici so verige noter nadevane. Potem 





  Kar gre iz starega trsa ven, to so rezniki. Navadno delamo dva konja pa dva 
reznika.
M:.Åˈxå,.ˈtå.kå.gˈrẹː.....ˈkuj.på.ˈtẹː.gˈrẹːjọ.fˈsåk.v.ˈänọ.stˈrọːn?
  Aha, tako da gre ... konji pa potem gredo vsak v eno stran?
A:. Fˈsåkš.v.ˈänọ.stˈrọːn,.ˈjå..ˈViːš,.ˈtọː.jä.ˈän.ˈkuj.på.ˈtọː.jä.ˈän.ˈkuj..ˈTọː,.ˈkå.på.jä.ˈtüː.
ˈvün,.ˈtọː.på.stå.dˈvː.räzˈniːkå..ˈÄdän.jä.ˈtüː,.ˈädän.på.ˈtọː,.ˈnä.
  Vsak v eno stran, ja. Vidiš, to je en konj pa to je en konj. To, kar pa je tu ven, to 
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A:. ˈTọː,. ˈdärä.på. sä,. äää,. ˈtọː,.på. sä. ˈtẹː. ˈräčä.kọˈbilå..Čė.sä,. ˈmisln,.ọt. ˈdärä. smọ.
ọbˈnːvlål,.ˈtẹː.smọ.ˈtüː.zọbˈrẹzål,.ˈtẹː.på.jä.ˈtːs.....sä.ˈräčä.kọˈbilå,.ˈtọː.på.sọ.ˈtẹː.
ˈkuj.
  To, ko pa se, əəə, to pa se potem reče kobila. Če se, mislim, od – ko smo obna-
vljali, takrat smo tu (z)obrezali, potem pa je trs ... se reče kobila, to pa so potem 
konji.
D:. ˈJå,.ˈtọː.sọ.kọˈbilä,.ˈjå..Kọˈbilä.sä.ˈvün.ˈmäčäjọ,.ˈnä,.gˈd.sä.ˈsėːkå.
  Ja, to so kobile, ja. Kobile se ven mečejo, ne, ko se seka.
A:. ˈJå,.på.dˈvː.ˈ kujå,.på.dˈvėː,.dˈvː.räzˈniːkå,.ˈ nä..ˈRėːžä.på.ˈ tüd,.Tstäˈjːk.jä.ˈ nẹgdå.
ˈrẹzọ,.ˈnėjä.ˈmẹjọ.ˈkujọf,.nå.fäˈrunkä.
  Ja, pa dva konja pa dve, dva reznika, ne. Reže pa tudi, Trstenjak je nekdaj rezal, 
ni imel konjev, na ferunike.
Dː. ˈKå.på.jä.ˈtọː?
  Kaj pa je to?
A:. ˈTọː.på.sọ.nå.tˈriː,.šˈtir.ˈọːkä.pọ.šˈtir.–.fäˈrunkä.
  To pa so na tri, štiri očesa (oke) po štiri – ferunike.
D:. ˈTọː.jä.ˈdukš.räzˈniːk,.ˈnä?
  To je daljši reznik, ne?
A:. Pọ.tˈriː,.šˈtir.ˈọːkä..ˈKåkš.jä.ˈtːs.ˈbijọ..På.tẹ.pọ.šˈtir,.pọ.ˈšẹːst.jä.ˈtüd.ˈmẹjọ,.ˈnä,.
ˈkåk.jä.ˈbijọ.ˈtːs..På.ˈnič.ˈkujọf,.ˈun.jä.ˈtọː.ˈnėː.tˈrẹbọ.ˈkujọf.ˈvẹːzåt.
  Po tri, štiri očesa (oke). Kakršen je trs bil. Pa potem po štiri, po šest je tudi imel, 
ne, kakor je bil trs. Pa nič konjev, njemu ni bilo treba konjev vezati.
D:. ˈKåk.på.sä.jä.ˈtẹː.ˈvọ.ˈrẹzålọ,.ˈkä.jä.bˈlọː.nå.ˈkl.ˈnẹgdå?.Gˈlix.ˈtåːk,.ˈnä,.nå.ˈttä.
fäˈrunkä.
  Kako pa se je potem tisto rezalo, kar je bilo na kol nekdaj? Ravno tako, ne, na te 
ferunike.
A:. Gˈlix.ˈtåːk,.gˈlix.ˈtåːk,.ˈjå.
  Ravno tako, ravno tako, ja.
D:. ˈTåːn.sọ.gˈlix.fäˈrunkä.bˈlẹː,.ˈnä?
  Tam so ravno ferunike bile, ne?
A:. ˈNẹː,.ˈtån.sọ.gˈlix.ˈtåk.ˈkuj.bˈliː.
  Ne, tam so ravno tako konji bili.
D:. Gˈlix.ˈtåːk.sọ.ˈkuj.bˈliː?
  Ravno tako so konji bili?
A:. Gˈlix.ˈtåːk.jä.ˈbijọ.tˈːs,.ˈnä,.på.gˈlix.ˈtåk....
  Ravno tako je bil trs, ne, pa ravno tako ...
D:. Fˈčːsk.jä.ˈkẹr.ˈmẹjọ.šä.sˈcj.ˈkl,.på....
  Včasih je kateri imel še zraven kol, pa ...
A:. Fˈsåkš.jä.ˈmẹjọ.ˈkl.ˈpọːläk,.på.ˈkujå.sˈcj.zˈvẹːzånägå..ˈTčnọ,.ˈzäj.sän.sä.sˈpọːtlå,.
ˈgräx,.k.jä.ˈVẹlnår.ˈmẹjọ..ˈTọː.jä.ˈtọː.
  Vsak je imel kol poleg, pa konja zraven zvezanega. Točno, zdaj sem se spomnila, 




































ål.ˈtåk.ål.på.ˈtåk..Ål.på.ˈmålọ.ˈtåk..(Z roko nakazano, da grabica lahko poteka 
pravokotno na vrste, lahko pa malo poševno, odvisno od nagiba terena.).ˈTistọ.
jä.vgˈlːvnän.bˈlọː.zå.sˈcẹjånjä.ˈvdä..Kär,. ˈtọː.jä.ˈzäːj,.gˈnäːs. ˈdėːn,. ˈnäjˈvẹːkš.
prọbˈlẹm,.kå.pọ.fˈsj.dọˈžin.på.pọ.kọlọˈmij.ˈvdå.ˈtäčä.ˈdːl..n.sˈkplä.ˈtüd.dọ.
ˈmẹtär.gˈlbọkọ..ˈNẹgdå.på.sä.jä.ˈ tọː.ˈ rọːčnọ.ˈ dẹlålọ.n.ˈ tọː.jä.stˈrgọ.bˈlọː.gˈråbcä..
ˈTẹː.på.jä.ˈbijọ.ˈsäp,.ˈgọːrj.ˈdėːl,.säˈpiːnå,.på.ˈdläx.ål.på.sˈpọːdj.ˈdėːl..ˈTåk.sä.jä.
ˈtẹː,.nå.tˈriː.ˈdėːlä.sä.jä.pọ.nåˈvːd.tọː.råzˈdėːllọ.
  Vedno se reče sep, to je na bregu, ker zdaj ti bom to povedal, nekdaj so bile, to je 
v vertikalnih goricah. V vertikalnih goricah so morale biti grabice. Na vsakih 50 
metrov je bil, kako bi temu rekel, vertikalni, ni, vertikala je v grabo, to se pravi, 
vodoravno, vodoravni odvod vode in temu se je reklo grabica. To je bilo na vsa-
kih 50 metrov. In tisto je bilo speljano ... ali tako ali pa tako. Ali pa malo tako. .
[..].Tisto je v glavnem bilo za izcejanje vode. Ker, to je zdaj, dandanes, največji 
problem, da po vsej dolžini pa po kolomiji voda teče dol. In skoplje tudi do meter 
globoko. Nekdaj pa se je to ročno delalo in to je strogo bilo grabice. Potem pa 
je bil sep, zgornji del, sepina, pa doli ali pa spodnji del. Tako se je potem, na tri 
dele se je po navadi to razdelilo.
Klopotec
M:.ˈKọːn.gˈrẹmọ.ˈzäj,.dọ.klọˈpọːtcå?.ˈNėː.gå.tˈrẹbå.ˈdːl.jäˈmåt..
  Kam gremo zdaj, do klopotca? Ni ga treba dol jemati.
B:. ˈTt.ˈ dėːl.sọ.ˈvẹtncä,.gˈrẹːdäl.jä,.nå.gˈrẹːdl.sọ.ˈmåcläk,.ˈ tẹː.på.jä.ˈdäskå.på.ˈmätlå..
Dˈrüːgọ.på.ˈ nẹgå..På.zåˈvọːrå..Ål.på.pˈrẹmzå.ˈ läxkọ.ˈ räčämọ..ˈ Jå,.ˈ n,.sˈtläc,.ˈ tọː.jä.
ˈtt.ˈdėːl,.k.jä.gˈrẹːdäl.ˈgräx,.ˈnä?
  Ta del so vetrnice, gredelj je, na gredlju so macljeki, potem pa je deska pa metla. 
Drugega pa ni. Pa zavora. Ali pa premza lahko rečemo. Ja, no, stolec, to je ta 




kåk.ọd.ˈänägå.ˈžåklå..n.f.ˈ tist.ˈ žåkäl.s.dˈjː.ˈ ttọ.sämˈlẹtọ.gˈrọːzdjä,.stˈrẹtånọ,.ọˈkọːl.
på.ˈtẹː.ˈkurpọ,.ˈtẹː.på.jä.ˈtistọ.ˈnẹkåk.stsˈkːvålọ..Čė.sän.jås.pˈråf.ˈråzmjọ.
  Ne? Brez? Ne, potem pa mi je Rusov Stanko pa on razlagal, da so nekdaj imeli 
take preše, da si nekako, tako kot eno košaro imel. Košaro, pa notri blago, 
tako kot od kakega žaklja. In v tisti žakelj si dal to zmleto grozdje, stretano, 


























  Slišal sem za cuhto ...
Č:. n.ˈttọ.blåˈgọː,.k.sä.jä.ˈnːplọ.....
  In to blago, ki se je napilo ...
. . ....sä.jä.ˈnːplọ.ˈttägå.ˈskå.n.gˈdː.s.ˈkåkšägå.pˈjọːncå.ˈvidjọ,.s.ˈräkọ,.ˈtt.på.
jä.ˈpijån.kåk.ˈcüːxtå..Nä,.ˈtọː.jä.bˈlọː.s.ˈtėːn.pọˈvẹːzånọ..
  … se je napilo tega soka in ko si kakega pijanca videl, si rekel, ta pa je pijan kot 
















koš, metla, mlin, ročka, tolkač....),.precej.je.prevzetih.iz.nemščine.(gutedel, pintar, 
šafla, šlah, štibla. ...),.nekateri.so.skupni.s.hrvaškim.kajkavskim.narečjem:.šafla, 
štopelj (štopl), trahtar (trahter), vkapljati (fkaplati),11 brajda, izabela (ezibela), go-
rice, grozdje, klopotec, puta, šef, trs.12.Pri.primerjavi.leksike.s.SSKJ.in.Pleteršniko-
vim.slovarjem.se.je.našlo.kar.nekaj.leksemov,.ki.jih.v.SSKJ.ni,.v.Pleteršnikovem.
slovarju.pa. so.zajeti:.cuhta, davati, mojnga, olup, pavok, petljičje, pintar, pučel, 
remenec, vretenariti..Največ. leksemov,.ki. jih.ni.ne.v.SSKJ.ne.v.Pleteršnikovem.
slovarju.ali.se.v.nobenem.od.teh.dveh.ne.pojavijo.v.istem.pomenu,.sem.našla.v.slo-
varju.Tomislava.Lipljina.Rječnik.varaždinskoga.kajkavskog.govora.(Lipljin.2002),.
in.sicer.šafla, štopelj (štopl), trahtar, vkapljati;.v.Bezlajevem.etimološkem.slovarju.
so.predstavljeni.leksemi.lakovnica (lakomica), panoga, trahtar (trahter)..Leksem.
lakovnica.sem.našla.tudi.v.Novakovem.Slovarju.stare.knjižne.prekmurščine.



































flokša, petljičje, rebljač, zrebljati;. kot. starinsko:. bobika, četrtnjak, kobila, konj, 
panoga, pintar, poščip, prstek, stretani, štibla, tretač, tretati, vkapljati;.kot.redko:.
naštekati, sepina, tukla..V.tem.izboru.iz.celotnega.slovarčka.je.le.en.terminološko.
zaznamovan.leksem.(kabrnik),.ni.pa.zvrstno.zaznamovanih..
. Leksemi.brajda, bratva, cuhta, čep, četrtnjak, dveri, grabica, igla, kamen, 
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are. similar. to. standard.Slovenian. (ključ. ‘key’, koš. ‘basket’, metla. ‘broom’, mlin.
‘mill’, ročka ‘(watering).can’, tolkač ‘mallet’,.etc.),.many.are.borrowed.from.Ger-
man.(gutedel ‘Chasselas’, pintar ‘cooper’, šafla ‘shovel’, šlah ‘tube’, štibla.‘shoot’,.
etc.),.and.some.are.shared.with.the.Kajkavian.dialect.of.Croatian.
